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Vefa Lisesi’nde okudum. Vefa'nın formasını giydim. 
Vefa’nın bozasını içtim. Hatta Vefa’nın o tarihlerde pek 
meşhur olan Bulgar sütçüsünün kurufasulye çorbasını 
kaşıkladım.
Ama feyzini aldığım, havasını kokladığım hatta gaze­
tecilik mesleğimin ilk adımını attığım yuvama karşı vefa­
lı olduğumu söyleyemem. Yıllar ve yıllar geçti, ne mezu­
niyet günlerine, ne boza günlerine ne de özel diğer gün­
lere katılabildim. Sadullah’ın Kestane Suyu’ndaki gele­
neksel köfte gününe bile ancak bir kez gidebildim. Oysa 
hepsi hep aklimdalar. Her yıl, her kez hazırlanmışım, ken­
dime program yapmışımdır, ama gazetecilik mesleğinin 
azizliği ne yazık ki her zaman engel olmuştur.
Ama bu kez kaçırmadım geleneksel boza gününü. 
Geçten günlerde bir pazar eski mezunlarla, eski sıra ar­
kadaşlarımla birlikteydim. Doğrusu mezun olduğum oku­
lumu tanıyamadım. 50’li yıllardaki sıra arkadaşlarımı gö­
rünce önce anımsamakta zorluk çektim.Çoğunun saç­
larına ak düşmüş, hatta kimisinde saç da kalmamış.
Hep birlikte bozamızı da içtik. Ama boza, benim bildi­
ğim mayısa kalmazdı. Galiba kış içkisi olan bozayı me­
zuniyet günü ile birleştirmek için ocaklı, şubatlı toplantı­
ları mayısa aktarmışlar. İyi de etmişler. Salona doluştuk, 
iğne atsan yere düşmeyecek. Demek ki vefalı Vefalılar ço­
ğunlukta. Konferans salonunun tam girişinde Atatürk’ün 
bir özdeyişi karşılıyor girenleri: “Türkiye Cumhuriyeti'hin 
temeli kültürdür." Ah Atam, ah; o dediğin günlerden bu 
günlere kültürü süpürüp kapının önüne koydular. Ama 
umutsuz değiliz. Nitekim Vefa’nın gençler korosu inanç­
la haykırıyor: “Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız." 
Elbette varız.
Bugün ülkemizin dört bir yanında Vefalılar vardır. Ve- 
fa’da okumuş, okutmuş, binlerce, yüz binlerce kişi. Hep 
kültür ve feyiz aldığımız yuva. Koro, Vefalılar Marşı’nı söy­
ledi, sözlerini o günlerin edebiyat öğretmenim Behice 
Kaplan yazmıştı. Hâlâ söyleniyor. Gözlerim yaşarıyor 
rahmetli Behice Kaplan Hocamı anarken. Bu mesleğe o- 
nun uyarısı ile girdim. İlk röportajımı onun teşviki ile yap­
tım. Hayatımın dönüm noktasıdır Behice Hocam.
•Lise son sınıf öğrencisiydim. Edebiyat Bölümü. Ede­
biyat öğretmenimiz Behice Kaplan, herkese verdiği gibi 
bana da bir görev verdi. Konum, Refik Halit Karay'ın ya­
şantısı ve eserleri. Herkes gibi ben de araştırma yapacak 
ye bir dosya hazırlayacaktım. Ama ne kadar kütüphane 
varsa hiçbirisinde edebiyatçı Refik Halit Karay ile ilgili bir 
yayın bulamadım. Behice Hocama anlattım durumu, “Te-, 
neffüste odama gel” dedi. Gittim. “Bana telefon rehbe­
rini getir"; getirdim. “Refik Halit Karay’ın evini bul"; bul­
dum. "Telefon et, randevu iste ve röportaj yapacağını 
söyle." Dediklerini yapacağım, ama tir tir titriyorum. Yap­
maktan başka çare yok. Buldum edebiyatçı Karay’ı, ken­
disinden randevu istedim.
Uzatmayalım, ben edebiyatçı Karay’ın evinde yaklaşık 
4 saate yakın bir röportaj yaptım. Kalın bir dosya hazır­
ladım. Behice Hocama verdim. Aldı okudu. “Gelecek 
derste hazır ol" Ne yapmak istediğini pek anlayamadım, 
sonunda ders geldi “Dosyanı al, kürsüye gel ve yaptığın 
röportajı anlat." Sonra da gidip sırama oturdu, ilk kez bir 
röportaj yapmıştım, ilk kez de bir kürsüde konuşacak­
tım.
Sonunda başarılı oldum ki, Behice Kaplan beni tebrik 
etti: “ sen iyi bir gazeteci olursun. Çünkü detayları çok 
iyi görmüşsün. ” 40 yıldır senin gösterdiğin yoldayım Ho­
cam. Yattığın yer nur olsun.
Okulda bize vefa fiilini çektirirlerdi “Vefalıyım, Vefalısın, 
Vefalı.Vefalıyız, Vefalısınız, Vefalılar."
Vefalılar hiç olmazsa sizler vefalı olun,şu vefasız top­
lumda nazar boncuğu olun.Bakın Ali Şen, Oğuz'la Ay­
kut’u kapının önüne nasıl koyuverdi.Gerçek vefalılara 
öylesine hasretiz ki...
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